







的。由此得出的推论是: 在居民收入占 GDP 的比重保持稳定的情况下，居民消费不能成
为现阶段拉动我国经济增长的主动力。
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济增长的能力; 二是经济体制转向了市场经济，市场上形成了消费者主权。周学 (2014) 认为，消
费需求是内需的核心，增加投资需求应从扩大消费需求入手。孙豪 (2015) 通过测算和比较 GDP
排名世界前 18 位国家的消费主导型程度指出，处于不同发展阶段的国家，消费主导型的程度各不
相同，但经济增长模式最终会趋于消费主导型。中国正处于由投资主导转向消费主导的转型阶段。
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和陈斌开 (2009)、闫坤和程瑜 (2009) 认为，教育和医疗价格上涨过快，降低了居民消费。此
外，颜色和朱国钟 (2013)、周学 (2014) 还从房价上涨、住房消费占比过大的角度，分析我国居
民消费严重不足的内在因素。这可以用“供给挤压”机制来解释，即体制障碍造成某些产品供给不
足，导致这些产品的单价越来越高，从而迫使居民不得不挤压其他消费 (Wang ＆ Wen，2012; 徐
朝阳，2014)。
如果简单地直接引用中国的官方统计数据进行国际比较，似乎可以得出中国居民消费率偏低的
结论。1990 年以来，中国居民的最终消费支出占支出法国内生产总值 (GDP) 的比重一直低于
50%，近十年来，更低于 40%。① 据世界银行公布的数据，20 世纪 90 年代以来，居民最终消费支
出占 GDP 的比重 (即居民消费率) 的世界平均水平为 60%，高收入国家基本是 60% 左右，中等收
入国家一般都维持在 55%左右，低收入国家甚至高达 77% 以上 (见表 1)。中国的居民消费率远远
低于世界各类经济体的一般水平。
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① 根据 CEIC 中国经济数据库相关数据整理计算得到。
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表 1 世界上不同收入类型国家和地区的居民消费率 单位: %
国家和地区 1990 年 2000 年 2005 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年
世界 58. 7 59. 5 59. 2 59. 5 59. 8 59. 8 59. 9
低收入国家 80. 3 78. 2 79. 0 77. 0 77. 6 77. 5 77. 1
中等收入国家 59. 8 59. 1 56. 0 54. 5 54. 8 55. 1 55. 2
高收入国家 58. 3 59. 5 59. 9 60. 5 60. 7 60. 7 60. 8
中国 47. 0 46. 7 38. 1 34. 7 35. 9 34. 8 34. 1
日本 53. 3 56. 5 57. 8 59. 3 60. 3 60. 7 61. 1
韩国 55. 3 53. 6 52. 1 50. 3 51. 0 51. 4 51. 0
美国 63. 7 65. 5 66. 7 67. 8 68. 6 68. 2 68. 0
英国 60. 9 64. 6 64. 2 64. 4 64. 2 64. 8 64. 6
印度 64. 6 64. 2 57. 6 56. 4 56. 4 59. 5 59. 2
巴西 59. 3 64. 3 60. 3 59. 6 60. 3 62. 6 62. 6
南非 57. 1 62. 4 62. 5 59. 0 60. 0 61. 2 61. 9
新加坡 44. 8 42. 1 38. 6 35. 5 36. 6 37. 8 37. 7











2011 年，我国城乡居民居住类支出为 27388. 5 亿元，占当年居民消费支出的 16. 60%，占当年
支出法 GDP 的 5. 88%。① 然而，2004 年城乡居民居住类支出占当年居民消费支出 15. 02%，占当年









2011 年，经济合作与发展组织 (OECD) 大多数国家的居住类支出占居民消费的比重基本都在 23%
左右，约占当年支出法 GDP 的 12% ～ 16%，而我国居住类支出占居民消费的比重则明显低于其他
国家。① 中国居民所承受的住房支出负担之重，在世界范围罕有其匹，然而，中国居民居住类支出
占居民消费的比重却只相当于 OECD 国家的 70%左右，这显然难以理解。
关键是中国居民自有住房的虚拟租金，在实际统计核算中，是用虚拟折旧成本法计算的。即按
照当期住房的建筑成本与一定折旧率计算得出折旧额，代替自有住房的虚拟租金。然而，OECD 国




居民自有住房服务的增加值。计算结果显示: 按照 OECD 国家通用的方法计算得出的结果与我国目
前官方统计的结果有很大差距 (见表 2)。













2004 20122. 68 1443. 53 21566. 21 3876. 04 17690. 17
2005 23587. 73 1792. 54 25380. 27 4646. 96 20733. 31
2006 26169. 65 1957. 55 28127. 20 5351. 38 22775. 82
2007 29216. 84 2150. 26 31367. 10 6154. 04 25213. 06
2008 26974. 65 2295. 02 29269. 67 6803. 48 22466. 19
2009 41770. 46 2523. 92 44294. 38 7974. 46 36319. 92
2010 43694. 71 2725. 84 46420. 55 8951. 15 37469. 40
2011 43067. 83 4717. 80 47785. 64 11949. 67 35835. 96
2012 51569. 91 4928. 58 56498. 49 12991. 83 43506. 65
资料来源: 李文溥、陈婷婷: 《自有住房服务消费重估与中国居民消费率修正》，载于《吉林大学社会科学报》
2018 年第 3 期。
现行官方统计使我国的居住消费率被低估了 6 ～ 9 个百分点，仅此一项，就导致了居民消费率
被低估 4 ～ 6 个百分点，最终消费率被低估了 3 ～ 4 个百分点 (见表 3)。
·8·
① 在 OECD 统计数据库中，居住类支出不仅包括住房的实际租金和虚拟租金，还包括了与住房有关的水、电、天然气和其他
燃料在内。
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2004 160956. 59 87552. 58 65218. 48 9589. 00 54. 40 40. 52 5. 96
2005 187423. 42 99357. 54 72958. 71 11129. 10 53. 01 38. 93 5. 94
2006 222712. 53 113103. 85 82575. 45 14628. 00 50. 78 37. 08 6. 57
2007 266599. 17 132232. 87 96332. 50 16721. 90 49. 60 36. 13 6. 27
2008 315974. 57 153422. 49 111670. 40 19192. 50 48. 56 35. 34 6. 07
2009 348775. 07 169274. 80 123584. 62 20739. 50 48. 53 35. 43 5. 95
2010 402816. 47 194114. 96 140758. 65 24210. 30 48. 19 34. 94 6. 01
2011 472619. 17 232111. 55 168956. 63 27388. 50 49. 11 35. 75 5. 80
根据重估的虚拟租金修正后的数据
2004 178646. 76 105242. 75 82908. 65 27279. 17 58. 91 46. 41 15. 27
2005 208156. 73 120090. 85 93692. 02 31862. 41 57. 69 45. 01 15. 31
2006 245488. 35 135879. 67 105351. 27 37403. 82 55. 35 42. 91 15. 24
2007 291812. 23 157445. 93 121545. 56 41934. 96 53. 95 41. 65 14. 37
2008 338440. 76 175888. 68 134136. 59 41658. 69 51. 97 39. 63 12. 31
2009 385094. 99 205594. 72 159904. 54 57059. 42 53. 39 41. 52 14. 82
2010 440285. 87 231584. 36 178228. 05 61679. 70 52. 60 40. 48 14. 01
2011 508455. 13 267947. 51 204792. 59 63224. 46 52. 70 40. 28 12. 43
注: 国家统计局从 2004 年开始公布我国居民的居住类支出，直到 2011 年为止，所以数据截止到 2011 年。
资料来源: 李文溥、陈婷婷: 《自有住房服务消费重估与中国居民消费率修正》，载于《吉林大学社会科学报》












餐饮营业收入 25569 亿元，同比增长 9. 0%，创下 20 多年来的最低增长值，餐饮百强企业更严重受
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居民消费能否成为现阶段拉动我国经济增长的主动力
挫，当年营业收入同比仅增长 5. 7%，比 2012 年大幅下降了 10. 8 个百分点。① 中高端酒店业进入凄
冷寒冬。2013 年上半年，全国三星及以上星级饭店平均出租率同比下降 6 个百分点，平均餐饮收入
同比下降 17. 2%，平均客房收入同比下降 8. 5%，平均总营业收入同比下降 11. 8%，平均会议收入
同比下降 17. 8%。② 2013 年，中国奢侈品消费年增长率从 20%下降到 6% ; 高档白酒产品销售额仅





现灰色消费支出占官方公布的支出法 GDP 比重 4% 左右 (见表 4)，仅此一项，就导致我国居民消
费率被低估了约 2 ～ 4 个百分点，最终消费率被低估了约 1 个百分点。
表 4 灰色消费规模及其占支出法 GDP 的比重 单位: 亿元，%
年份 公款消费 公车私用 灰色消费规模 支出法 GDP 灰色消费占比
2004 1350. 25 5622. 44 6972. 69 160956. 59 4. 33
2005 1607. 37 7189. 93 8797. 30 187423. 42 4. 69
2006 1828. 31 7154. 41 8982. 71 222712. 53 4. 03
2007 2134. 59 8239. 24 10373. 82 266599. 17 3. 89
2008 2595. 86 9030. 37 11626. 22 315974. 57 3. 68
2009 2999. 15 9688. 75 12687. 90 348775. 07 3. 64
2010 3698. 10 10937. 21 14635. 31 402816. 47 3. 63
2011 4328. 74 12006. 79 16335. 53 472619. 17 3. 46
2012 4957. 00 12249. 67 17206. 68 529399. 20 3. 25
注: 灰色消费占比 = 灰色消费规模 /官方统计的支出法 GDP × 100%。
资料来源: 李文溥、陈婷婷: 《灰色消费估算与居民消费率》，载于《东南学术》2019 年第 1 期。
对比修正前后的数据，发现现有官方数据，由于住房消费的不当计算及灰色消费的漏算，就使
我国居民消费率被低估了 7 ～ 10 个百分点，最终消费率被低估了 4 ～ 6 个百分点 (见表 5 和图 1)。
表 5 修正后的消费支出与消费率 单位: 亿元，%
年份 支出法 GDP 最终消费支出 居民消费支出 最终消费率 居民消费率
2004 182133. 10 108729. 09 89881. 34 59. 70 49. 35
2005 212555. 38 124489. 50 102489. 32 58. 57 48. 22
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续表
年份 支出法 GDP 最终消费支出 居民消费支出 最终消费率 居民消费率
2007 296999. 14 162632. 84 131919. 38 54. 76 44. 42
2008 344253. 87 181701. 79 145762. 81 52. 78 42. 34
2009 391438. 94 211938. 67 172592. 44 54. 14 44. 09
2010 447603. 53 238902. 02 192863. 37 53. 37 43. 09
2011 516622. 90 276115. 28 221128. 12 53. 45 42. 80
2012 581509. 19 314103. 59 251297. 93 54. 02 43. 21
注: ①修正后的支出法 GDP = 官方统计的支出法 GDP + 企业灰色消费 + 居民自有住房服务虚拟租金被低估值;
②修正后的最终消费支出 = 原有最终消费支出 + 企业灰色消费 + 居民自有住房服务虚拟租金被低估值; ③修正后的
居民消费支出 = 原有居民消费支出 + 政府灰色消费 + 企业灰色消费 + 居民自有住房服务虚拟租金被低估值。
资料来源: 李文溥、陈婷婷: 《灰色消费估算与居民消费率》，载于《东南学术》2019 年第 1 期。
图 1 2004 ～ 2012 年中国居民消费率修正前后变化情况
资料来源: 根据表 5 的数据绘制。
在加入了按照国际统计口径计算的居民住房消费支出及灰色消费之后，尽管调整后的 2004 ～
2012 年中国居民消费率仍然徘徊在 42. 34% ～ 49. 35% 之间，还是低于同期世界各类经济体的一般
水平。但是，它已经比较接近中高等收入国家的平均水平，2004 年中国的居民消费支出占比与中等
收入国家的居民消费支出占比相比，约低 4. 76 个百分点，与中等偏上收入国家的差距是 1. 8 个百
分点。令人担忧的是，2004 年后，差距不断扩大，到 2012 年，与中等偏上收入组的差距已经扩大
到了近 6 个百分点，与中等收入组则更扩大到了近 9 个百分点 (见表 6 和图 2)。①
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① 2004 年，中等收入国家的人均 GDP 平均数为 13619. 72 元，中等偏上收入国家则为 21429. 83 元，中国的人均 GDP 为
12486. 94 元。2004 年的中国人均 GDP，更接近中等收入国家组。2012 年，中等收入国家的人均 GDP 为 30139. 92 元，中等偏上收
入组为 50182. 50 元，中国是 40007. 89 元，恰好在两者之间。因此我们分别列出了中等收入组及中等偏上收入组的数据进行比较。
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表 6 世界上不同收入类型国家和地区的居民消费率 单位: %
国家和地区 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年
世界 58. 06 57. 73 57. 17 56. 97 57. 14 58. 22 57. 52 57. 56 57. 77
经合组织成员 60. 43 60. 37 60. 07 59. 85 60. 32 61. 08 60. 82 60. 98 60. 96
低收入国家 76. 77 76. 84 77. 08 75. 16 80. 14 80. 33 76. 77 74. 50 77. 10
中等收入国家 54. 11 53. 37 52. 09 51. 87 51. 22 52. 86 51. 39 51. 42 52. 14
中等偏上收入国家 51. 15 50. 40 49. 13 48. 54 47. 98 49. 69 48. 37 48. 29 49. 19
高收入国家 59. 50 59. 33 59. 05 58. 87 59. 36 60. 22 59. 84 59. 89 59. 87
中国官方统计 40. 52 38. 93 37. 08 36. 13 35. 34 35. 43 34. 94 35. 75 36. 00
作者重估结果 49. 35 48. 22 45. 74 44. 42 42. 34 44. 09 43. 09 42. 80 43. 21
日本 55. 53 55. 62 55. 88 55. 68 56. 64 58. 49 57. 75 58. 25 58. 64
韩国 51. 37 52. 20 52. 78 52. 38 52. 43 51. 65 50. 32 50. 96 51. 37
美国 67. 29 67. 16 67. 15 67. 35 68. 03 68. 29 68. 18 68. 88 68. 40
英国 66. 35 65. 93 65. 28 65. 03 65. 74 66. 13 65. 57 65. 26 65. 71
巴西 60. 21 60. 50 60. 44 59. 87 59. 73 61. 96 60. 22 60. 27 61. 41
泰国 55. 87 55. 84 54. 45 52. 55 53. 64 53. 07 52. 18 52. 96 52. 96
马来西亚 44. 00 44. 19 44. 34 45. 15 44. 71 48. 84 48. 12 47. 97 49. 65
资料来源: 李文溥、陈婷婷: 《自有住房服务消费重估与中国居民消费率修正》，载于《吉林大学社会科学报》
2018 年第 3 期。
图 2 2004 ～ 2012 年修正后的中国居民消费率与世界各类经济体的比较
资料来源: 根据表 6 的数据绘制。
三、中国城乡居民的平均消费倾向
可以说，在世纪之交，中国的居民消费占 GDP 的比重，与相近收入水平国家 ( 当时相近的是
中等收入国家) 相比，大约存在 5 个百分点的差距，到 2012 年，中国的居民消费占 GDP 的比重与
相近收入水平国家 (此时，相近的是中等偏上收入国家) 居民消费占 GDP 的比重的差距，拉大到
了近 9 个百分点。
·21·
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居民消费占 GDP 的比重，是居民可支配收入占 GDP 的比重与居民平均消费倾向的乘积。观察
1979 ～ 2016 年的城乡居民平均消费倾向 (见表 7 和图 3)。可以发现，就整体而言，1979 ～ 2016 年，
城乡居民的消费倾向是比较接近的，两者仅相差 0. 41 个百分点，但是，纵向看，则有两种不同的
趋势。(1) 农村居民的平均消费倾向在 20 世纪 90 年代中期之前，基本稳定在 80% 以上，1997 ～
2012 年，大致徘徊在 75%左右，然而，从 2013 年起，再度回到了 80%以上，总体而言，农村居民
的平均消费倾向是相对稳定的。(2) 城市居民的平均消费倾向则基本上呈阶梯式下降趋势，1979 ～
2016 年，37 年里下了两个台阶: 1979 ～ 1997 年，各年平均消费倾向均值 80% 以上，平均值为
86. 13%，比农村居民的平均消费倾向还高 2. 7 个百分点，1998 ～ 2010 年，从 79. 84% 逐步降至
70. 50%，均值为 75. 57%，大致相等于同期农村居民的平均消费倾向均值，从 2011 年起，城市居
民的平均消费倾向更进一步降到了 70%以下，竟比同期农村居民的平均消费倾向低了 11. 84 个百分
点。在城乡居民的平均收入都迅速增长的同时，城乡居民平均消费倾向的变动趋势明显不同，这显
然是不正常的。
表 7 1979 ～ 2016 年我国城乡居民人均收入、人均消费支出及消费倾向 单位: 元，%
年份
城镇居民 农村居民
人均收入 人均消费 消费倾向 人均收入 人均消费 消费倾向
1979 405. 00 311. 20 76. 84 160. 17 134. 51 83. 98
1980 477. 60 412. 44 86. 36 191. 33 162. 21 84. 78
1981 500. 40 456. 84 91. 29 223. 44 190. 81 85. 40
1982 535. 30 471. 00 87. 99 270. 11 220. 23 81. 53
1983 564. 60 505. 92 89. 61 309. 77 248. 29 80. 15
1984 652. 10 559. 44 85. 79 355. 33 273. 80 77. 06
1985 739. 08 732. 24 99. 07 397. 60 317. 42 79. 83
1986 900. 90 798. 96 88. 68 423. 76 356. 95 84. 23
1987 1002. 10 884. 40 88. 25 462. 55 398. 29 86. 11
1988 1180. 20 1103. 98 93. 54 544. 94 476. 66 87. 47
1989 1373. 93 1210. 95 88. 14 601. 51 535. 37 89. 00
1990 1510. 16 1278. 89 84. 69 686. 31 584. 63 85. 18
1991 1700. 60 1453. 81 85. 49 708. 55 619. 79 87. 47
1992 2026. 60 1671. 73 82. 49 783. 99 659. 01 84. 06
1993 2577. 40 2110. 81 81. 90 921. 62 769. 65 83. 51
1994 3496. 20 2851. 34 81. 56 1220. 98 1016. 81 83. 28
1995 4282. 95 3537. 57 82. 60 1577. 74 1310. 36 83. 05
1996 4838. 90 3919. 47 81. 00 1926. 07 1572. 08 81. 62
1997 5160. 30 4185. 64 81. 11 2090. 13 1617. 15 77. 37
1998 5425. 05 4331. 61 79. 84 2161. 98 1590. 33 73. 56
1999 5854. 02 4615. 91 78. 85 2210. 34 1577. 42 71. 37
2000 6279. 98 4998. 00 79. 59 2253. 42 1670. 13 74. 12
2001 6859. 58 5309. 01 77. 40 2366. 40 1741. 09 73. 58






人均收入 人均消费 消费倾向 人均收入 人均消费 消费倾向
2003 8472. 20 6510. 94 76. 85 2622. 24 1943. 30 74. 11
2004 9421. 61 7182. 10 76. 23 2936. 40 2184. 65 74. 40
2005 10493. 03 7942. 88 75. 70 3254. 93 2555. 40 78. 51
2006 11759. 45 8696. 55 73. 95 3587. 04 2829. 02 78. 87
2007 13785. 79 9997. 47 72. 52 4140. 36 3223. 85 77. 86
2008 15780. 76 11242. 85 71. 24 4760. 62 3660. 68 76. 90
2009 17174. 65 12264. 55 71. 41 5153. 17 3993. 45 77. 50
2010 19109. 44 13471. 45 70. 50 5919. 01 4381. 82 74. 03
2011 21809. 78 15160. 89 69. 51 6977. 29 5221. 13 74. 83
2012 24564. 72 16674. 32 67. 88 7916. 58 5908. 02 74. 63
2013 26467. 00 18487. 54 69. 85 8895. 91 7485. 15 84. 14
2014 28843. 85 19968. 08 69. 23 9892. 00 8382. 57 84. 74
2015 31194. 83 21392. 36 68. 58 10772. 00 9222. 59 85. 62
2016 33616. 25 23078. 90 68. 65 — 10129. 78 —
1979 ～ 1997 年平均 — — 86. 13 — — 83. 43
1998 ～ 2010 年平均 — — 75. 57 — — 75. 30
2011 ～ 2016 年平均
(农村为 2011 ～ 2015 年平均)
— — 68. 95 — — 80. 79
1979 ～ 2016 年平均
(农村为 1979 ～ 2015 年平均)
— — 79. 80 — — 80. 21
资料来源: 根据历年《中国统计年鉴》的相关数据计算整理。
图 3 1979 ～ 2015 年中国城乡居民平均消费倾向
资料来源: 根据表 7 的数据绘制。
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从 1979 年到 2016 年，是计划经济逐步向市场经济转轨时期。在这一转轨过程中，我国城市居


























如果加入被低估的城镇居民住房消费，2004 ～ 2012 年的居民消费率一般是提高 5 ～ 7 个百分点。那














要原因就只能是居民可支配收入占支出法 GDP 的比重偏低。从表 8 可以看出，2000 ～ 2016 年，居
民可支配收入占支出法 GDP 的比重，低于巴西、印度、墨西哥等中等收入、中等偏上收入国家的
程度，是令人吃惊的。
表 8 2000 ～ 2016 年中国、巴西、印度、墨西哥居民可支配
收入占支出法 GDP 比重与人均 GDP 单位: %，元
年份
中国 巴西 印度 墨西哥
居民可支配收入占支出法 GDP 的比重
2000 46. 86 67. 16 87. 01 62. 75
2001 46. 69 66. 28 88. 63 63. 19
2002 47. 67 64. 66 87. 30 64. 15
2003 46. 94 63. 75 85. 90 73. 83
2004 45. 33 61. 57 82. 36 72. 52
2005 44. 44 61. 16 81. 44 72. 52
2006 43. 19 60. 89 80. 59 71. 89
2007 41. 86 60. 50 78. 26 71. 49
2008 41. 28 59. 11 83. 72 72. 70
2009 41. 86 61. 41 82. 81 71. 72
2010 40. 55 64. 14 80. 07 72. 27
2011 39. 97 64. 64 80. 52 70. 53
2012 41. 27 65. 66 80. 26 69. 80
2013 41. 76 66. 59 80. 21 71. 99
2014 42. 72 67. 46 78. 95 70. 76
2015 43. 71 69. 19 78. 00 71. 98
2016 44. 17 — 76. 70 —
2000 ～ 2016 年平均 43. 55 64. 01 81. 92 70. 26
人均国内生产总值
2000 7942. 07 30953. 90 3633. 10 57612. 60
2001 8716. 58 26047. 30 3699. 93 60768. 76
2002 9506. 20 23338. 23 3858. 74 61239. 88
2003 10666. 10 25324. 20 4478. 98 57143. 99
2004 12486. 94 29987. 26 5142. 53 60511. 37
2005 14363. 47 39075. 92 5791. 60 66266. 01
2006 16734. 64 46715. 91 6313. 87 70627. 88
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续表
年份
中国 巴西 印度 墨西哥
人均国内生产总值
2007 20495. 56 55612. 29 7742. 14 71575. 14
2008 24108. 16 61030. 83 6885. 96 67823. 88
2009 26220. 34 58428. 15 7447. 96 53228. 84
2010 30872. 39 75981. 91 9110. 19 61036. 91
2011 36387. 56 85046. 07 9440. 65 64023. 38
2012 40007. 89 77589. 88 9134. 10 62749. 21
2013 43834. 05 75661. 73 8993. 74 64412. 77
2014 47198. 22 73877. 12 9681. 08 64996. 80
2015 50258. 29 54499. 89 10003. 05 57866. 57




1. 消费要成为拉动经济增长的主动力，并使经济保持 6. 5% 的较快增速，需要消费每年保持较

























































① 2017 年，中国货物进出口占世界货物进出口的比重已达 11. 48%，其中，进口占 10. 21%，出口占 12. 78%，均位居世界第一。
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用，保障民营企业的财产权利，稳定民营经济的投资预期，就不是一个仅仅与民营经济相关的问题了。
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